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Academics has never interrupted the research of the efficiency problem of the 
enterprise investment. From the point of the current research results and research 
emphasis, scholars study the influence factors of enterprise investment efficiency in 
the view of corporate governance, information asymmetry and agency conflicts, 
behavioral finance, free cash flow and so on. And they also point out that the above 
factors indeed have influence on enterprises investment behavior by the empirical or 
theoretical arguments. At the same time, there are evident differences between China's 
enterprises and western enterprises in external environment such as political system 
background, market economic system, and legal level, so the enterprise investment 
behavior is closely related to government intervention. Therefore in the study of 
Chinese enterprise investment efficiency and behavior problems, it is necessary to 
take into consideration of the government intervention. 
However, China's academic has always had obvious shortcomings in research of 
corporate investment efficiency, such as ignoring the important role of government 
intervention in enterprise investment decision, and neglecting enterprise's special 
institutional background and market environment. Today, there have been a few and 
relatively scattered related studies showing that the government intervention plays 
special role in the process of enterprise investment decision. Therefore, it has very 
important significance in studying enterprise investment efficiency from the 
perspective of government intervention. 
 On the basis of existing research results, this paper selected financial data from 
2005 to 2014 of 587 A-share listed companies in China and conducted empirical 
research and theoretical analysis on mechanism and degree of government 















 In this paper, the study found that in general the degree of government 
intervention is positively correlated with excessive investment, and negatively 
correlated with insufficient investment. Our government has stronger motivation and 
ability to intervene enterprise's investment decision-making behavior. Government's 
intervention on enterprise investment behavior have big advantages on the economic 
goals and social goals of all levels of government, or personal interests of the 
government officials such as promotion. Compared with the central state-owned 
enterprises, government intervention has stronger positive correlation with local 
state-owned enterprises over-investment and has stronger negative correlations with 
insufficient investment. Compared with private enterprise, government intervention 
has stronger positive correlation with state-owned enterprise excessive intervention 
and has stronger negative correlation with insufficient investment. 
The innovation of this paper mainly in the following aspects: First, the scope of 
the study has increased. In this paper, while the central state-owned enterprises and 
local state-owned enterprises, private enterprises into the scope of the study, and 
previous studies are more concentrated in the over-investment of state-owned 
enterprises or insufficient investment, obviously overlooked the important role of 
private enterprise in economic development. Second, the data is more comprehensive, 
longer time span, span past research data generally only 2-6 years, mainly based on 
Fan Gang compiled the "China Market Index Report" to write, but there is only the 
latest data updated to 2009 in this paper we select 587 Chinese a-share listed 
companies in 2005 - 2014 financial data, and more comprehensive data, the time span 
of 10 years. Third, this article will over-investment and insufficient investment both at 
the same time into the econometric model empirical analysis. 
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